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Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang 
bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai 
dengan jaminan barang bergerak.  
 Penelitian pada perusahaan ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi 
revenue cycle, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam sistem untuk merancang 
sistem informasi akuntansi revenue cycle baru yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.  
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan perancangan 
berorientasi objek. Metode analisis delakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : melakukan 
survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan analisis terhadap hail survei, 
mengidentifikasi kebutuhan informasi, dan persyaratan sistem. Hasil analisis kemudian 
dituangkan dalam perancangan sistem yang diusulkan. 
Hasil yang dicapai melalui survei, penelitian dan wawancara, ditemukan penggunaan 
sistem informasi dalam kegiatan revenue cycle masih terbatas. Laporan-laporan dan dokumen 
pendukung belum dapat memudahkan proses dalam kegiatan siklus pendapatan tersebut, maka 
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